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- уровнем механизации и автоматизации - долей рабочих, занятых меха-
низированным и автоматизированным трудом. 
Важный материально-технический фактор - повышение качества про-
дукции, удовлетворение общественных потребностей меньшими затратами 
средств и труда, потому что изделия лучшего качества заменяют большее 
количество изделий низкого качества. Повышение долговечности изделий 
равнозначно дополнительному увеличению их выпуска. 
Материально-технические факторы - важнейшие, они обеспечивают 
экономию не только труда, но и сырья, материалов, оборудования, энергии 
и др. 
Организационно-экономические факторы определяются уровнем орга-
низации труда, производства и управления.  
Снижение темпов роста производительности труда отрицательно сказы-
вается практически на всех сторонах производственно-хозяйственной дея-
тельности предприятия.[1] 
Таким образом, для повышения производительности на Улан-Удэнском 
локомотивовагоноремонтном заводе предлагаю повысить технический 
уровень производства, в частности, производство нового вида продукции 
локомотивосборочного цеха, для чего необходимо[1]: 
1. повысить технический уровень производства путем внедрения новой 
техники с прогрессивной технологией; 
2 повысить уровень оснащенности технологических процессов; 
3. создать условия для улучшения использования сырья и материалов; 
4. совершенствовать управление технологическим процессом. 
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Современная социально-экономическая система характеризуется пере-
ходом от воспроизводственного типа развития к инновационному, ориен-
тированному на нововведения. Образование необходимо рассматривать 
как основной инструмент общественной модернизации. Инновационный 
аспект развития образования становится все более востребованным госу-
дарством и обществом.  
Целью образовательной политики государства в социальном плане ста-
новится формирование комплекса мер по повышению мотивации населе-
ния к повышению своего образовательного уровня и  формирование ком-
петентностей в связи с запросами постиндустриального общества [2]. 
Проблема бесконфликтного взаимодействия – одна из древнейших и 
сложных проблем в истории развития научного знания. В повседневной 
жизни конфликтные ситуации сопровождают нас довольно часто. В зави-
симости от нашего настроения, нашего отношения к окружающим, умения 
выйти из этой ситуации с наименьшими моральными потерями, как для 
нас, так и для окружающих, часто зависит сам исход конфликта. Умение 
компетентно выходить из конфликта необходимо воспитывать в ребенке 
начиная с дошкольного возраста, тем более это важно для студентов, бу-
дущих специалистов в различных отраслях народного хозяйства. Особенно 
это важно для тех, кто будет работать с людьми. Во время общения в сту-
денческой группе, в межличностных отношениях нередки «эмоциональные 
вспышки», которые имеют отрицательное влияние на установившийся 
психологический климат в группе, накладывая негативный отпечаток на 
собственное восприятие окружающих. Однако, конфликт является неотъ-
емлемой частью нашей жизни и одной из важнейших социальных проблем.  
Таким образом, необходимо формировать конфликтную компетент-
ность, что является важной составляющей профессиональной подготовки 
студентов - будущих специалистов социономических профессий, которые 
в рамках выполнения своих функциональных обязанностей постоянно на-
ходятся в процессе межличностного взаимодействия, где нередко возни-
кают нестандартные конфликтные ситуации, требующие безотлагательно-
го и тактичного решения.   
Профессии психолога, менеджера, педагога, врача, социального работ-
ника, согласно классификации Е. А. Климова, относятся к группе социо-
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номических профессий, профессий типа «человек-человек», где ведущим 
предметом труда является другой человек [4]. Среди социономических или 
помогающих профессий (например, продавец, учитель, менеджер, юрист и 
т. д.), существуют те, которые востребованы всегда: это специальности с 
повышенными требованиями к  кадрам, сложными и напряжёнными усло-
виями труда и т. д. Специфика социономических профессий заключается в 
том, что человек или общность людей здесь не выступают как социальная 
среда, условие деятельности, а рассматриваются в качестве объекта и 
предмета деятельности. 
Анализируя предмет труда представителей социономических профес-
сий, Р. Д. Каверина отмечает, что «важно говорить о том, к каким характе-
ристикам человека – индивидным, возрастно-половым, личностным, соци-
ально-психологическим, субъектным обращено внимание исследователя. 
Автор считает,  что  «в качестве характеристик, отражающих предмет тру-
да представителей социономических профессий, можно выделить: элемен-
ты внешнего облика человека (рост, телосложение, осанка, одежда, при-
ческа);  элементы экспрессии (мимика, пантомимика, интонация речи);  
характеристики социально-групповой принадлежности (пол, возраст, один 
человек, постоянная группа людей, коллектив, поток людей); свойства 
личности (отношение к людям, общие, специальные способности, потреб-
ности, интересы); особенности психических состояний; характеристики 
познавательных и эмоционально-волевых процессов». [3]. В качестве кри-
териев, позволяющих отнести профессию к группе социономических, вы-
ступают также: цели деятельности (например, управление, оценивание, 
контроль, воспитание, обслуживание); средства деятельности (вербальные, 
невербальные формы воздействий, опосредованные и непосредственные 
контакты); условия труда [5]. 
В своем исследовании мы исходим из предположения, что у представи-
телей социономического типа профессий  межличностная компетенция яв-
ляется составной частью их профессиональной деятельности. Предметом 
профессиональной деятельности в этих профессиях является другой чело-
век, и коммуникативное взаимодействие в этом случае выступает основ-
ным инструментом социально-профессионального взаимодействия. Одна-
ко необходимо принять во внимание то, что процесс общения может про-
текать не только благоприятно, но может быть связан и с трудностями, ко-
торые возникают по ходу реализации коммуникативной деятельности.  
Эффективное  поведение в конфликте рассматривается как компонент об-
щей коммуникативной компетентности личности и обозначается как кон-
фликтная компетентность [1]. 
В связи с этим особую значимость приобретает исследование проблемы 
конфликтной компетентности специалиста. Конфликтная компетентность 
представляет собой психическое образование, оказывающее существенное 
влияние на эффективность профессиональной деятельности и  межлично-
стных отношений в условиях трудовой деятельности. Вследствие того, что 
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конфликтная компетентность развивается в результате практического при-
менения знаний и умений в интересах повышения конструктивности пове-
дения в конфликтных ситуациях, подготовка будущих специалистов долж-
на включать в себя первичные навыки конструктивного поведения кон-
фликторазрешения на всех этапах развития конфликта, знания о законо-
мерностях возникновения, развития и завершения конфликтов; умение 
ориентироваться в конфликтной ситуации, прогнозировать ее динамику, не 
допускать деструктивных действий, с минимальным ущербом завершать 
конфликт. А самое главное – не дать конфликту развиться.  
Очень важно, чтобы специалист был подготовлен к ситуациям, связан-
ным с конфликтами. Поэтому, находясь в ситуации скрытого или открыто-
го противоборства двух или нескольких участников (сторон), каждый из 
которых имеет свои цели, мотивы, средства и способы решения личностно 
значимой проблемы, нужно уметь выбирать оптимальную стратегию пове-
дения, способность управлять собственным эмоциональным состоянием, 
проявляя стрессоустойчивость.    
Конфликтная компетентность, как базовое знание о конфликте и его 
проявлениях, послужит информационной базой для принятия решений при 
выборе стиля того или иного поведения в конкретной конфликтной ситуа-
ции.  
Формирование конфликтной компетентности студентов - будущих спе-
циалистов профессий социономического типа обусловлено применением 
инновационных методов и технологий обучения;  особое значение при 
подготовке студентов имеет опыт применения полученных знаний на 
практике; практическая деятельность способствует формированию у бу-
дущих специалистов более точных представлений о себе и реалиях про-
фессиональной деятельности.   
Одной из задач высших учебных заведений, готовящих специалистов 
профессий социономического типа, является введение в учебный процесс 
дисциплины, направленной на формирование конфликтной компетентно-
сти. Для реализации целей формирования специальных способностей к 
разрешению конфликта  в ВУЗе  необходим  курс по дисциплине «Кон-
фликтология» (Введение в конфликтологию).  
Таким образом,   анализ современных подходов к пониманию кон-
фликтной компетентности  показывает, что вопросы о механизмах разви-
тия конфликтной компетентности, о факторах и условиях ее формирования 
по прежнему открыт и требует всестороннего изучения.  
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